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Op dinsdag 20 juni 2017 
om 15.00 uur 
in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden
Aansluitend bent u van harte 
welkom op de receptie ter plaatse.
Vanaf 20.30 uur bent u welkom 




2595 SC Den Haag
mignonvangent@hotmail.com
06-45486868
Zou u svp kunnen laten weten of 
u aanwezig bent bij de receptie in 
verband met de reservering?
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vo r het bijwone  van de 
openbare v rde ig n  van het 
proefschrift
TAIL RI  T ERAPY 
I  E ETRIAL 
A  CERVICAL CA CER
Op dinsdag 20 juni 2017 
o  15.0  u r 
in het Acade ieg bou , 
Rapenburg 73 te L iden
Aansluitend bent u van harte 
welko  op de r c ptie t r pla tse.
Van f 20.3  u r bent u welko  
in Koetshuis e Burcht e L id n 
vo r het pro otief st.
igno  van ent
Van Imhof stra t 29
259  SC en Ha g
igno vangent hot ail.co
06-45 86
Zou svp kun e  laten wet n of 
u a nwezig bent bij de r c ptie in 
verband et de r s rv ring?
(RSVP vo r 13 juni 2017 na r 






Eveli n  ran e an
06-25016709
AI ORING H RAPY IN NDOM RIA  
AND C RVICA  CANC R

































voor het bijwonen van de 





Op dinsdag 20 juni 2017 
om 15.00 uur 
in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden
Aansluitend bent u van harte 
welkom op de receptie ter plaatse.
Vanaf 20.30 uur bent u welkom 




2595 SC Den Haag
mignonvangent@hotmail.com
06-45486868
Zou u svp kunnen laten weten of 
u aanwezig bent bij de receptie in 
verband met de reservering?












































voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van het 
proefschrift
TAIL RING THERAPY 
IN END ETRIAL 
AND CERVICAL CANCER
p dinsdag 20 juni 2017 
o  15.00 uur 
in het Acade iegebou , 
Rapenburg 73 te Leiden
Aansluitend bent u van harte 
welko  op de receptie ter plaatse.
Vanaf 20.30 uur bent u welko  
in Koetshuis De Burcht te Leiden 
voor het pro otiefeest.
ignon van Gent
Van I ho fstraat 29
2595 SC Den Haag
ignonvangent@hot ail.co
06-45486868
Zou u svp kunnen laten weten of 
u aanwezig bent bij de receptie in 
verband et de reservering?
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vo r het bijwonen van de 
openbare verdediging van het 
proefschrift
TAIL RI  T ERAPY 
I  E ETRIAL 
A  CERVICAL CA CER
p dinsdag 20 juni 2017 
o  15.0  u r 
in het Acade iegebou , 
Rapenburg 73 te Leiden
Aansluitend bent u van harte 
welko  op de receptie ter pla tse.
Vanaf 20.30 u r bent u welko  
in Koetshuis e Burcht e Leiden 
vo r het pro otiefe st.
ignon van ent
Van I hof stra t 29
2595 SC en Ha g
ignonvangent hot ail.co
06-45486868
Zou u svp kun en laten weten of 
u a nwezig bent bij de receptie in 
verband et de reservering?
(RSVP vo r 13 juni 2017 na r 






Eveliene ran e an
06-25016709
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